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MI EXPERIENCIA EN CUIDADOS PALIATIVOS 
Valeria Cajiao Gutiérrez 
Tener la oportunidad de rotar por cuidados paliativos, ha sido una experiencia única y 
totalmente diferente a lo que venía acostumbrada: Podría decir que, en cierto sentido, cambió 
mi vida y me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva distinta. En medicina y en todas 
las demás rotaciones en las que he podido estar, siempre nos enseñan lo que se debe y lo que 
no se debe hacer con un paciente y con las diferentes patologías que padezca, cómo mantener 
los diferentes exámenes dentro de los valores de referencia esperados y todos los 
procedimientos que deberíamos realizarle a un paciente con el fin de acabar o controlar su 
enfermedad, pero en cuidados paliativos todo esto es muy diferente. Es obvio que todo lo 
anterior también es de suma importancia en cuidados paliativos, pero éstos van más allá de 
todo eso, ya que lo que aquí prima es el bienestar del paciente sin importar que sus exámenes 
estén por fuera de rango y sin importar que su patología ya no tenga solución, lo único 
realmente importante es hacer que el paciente se sienta seguro, sin molestias y lo más 
importante: Tranquilo. 
Al principio de la rotación siempre que el profesor nos preguntaba sobre qué haríamos si 
encontráramos a un paciente de cuidados paliativos con alguna alteración en el examen físico 
o en algún paraclínico, todos le respondíamos lo que se supondría se debería hacer 
normalmente en estos casos con el fin de mantener todo dentro de lo “normal” y siempre él 
nos preguntaba ¿y para qué? ¿Eso le está generando alguna molestia al paciente? Después de 
varios días de escuchar varias veces estas preguntas logramos entender que cuidados 
paliativos es totalmente diferente a lo que nos han enseñado durante toda la carrera de 
medicina ya que aquí lo único que debemos arreglar es aquello que le está generando 
molestias al paciente, haciendo que su paso por aquella enfermedad terminal, no sea tan 
tortuoso, evitando que el paciente tenga que pasar por diferentes procedimientos, algunos 
invasivos, y evitando acabar con esa tranquilidad que es lo que más nos importa. Además del 
paciente, dentro de cuidados paliativos también es de suma importancia su familia o las 
personas que acompañan al  paciente durante estos momentos de su vida, ya que no solo nos 
importa comunicarnos y generar vínculos y empatía con el paciente sino también con sus 
familiares, logrando entender que cuando atendemos a un paciente no debemos solo 
enfocarnos en ellos y en las enfermedades que tengan sino también en su familia y en todo 
su entorno ya que todo esto ayuda a la tranquilidad del paciente. 
Por otro lado, aprendí mucho acerca de fármacos y todo lo relacionado con ellos: dosis, 
presentación, horario de toma, precio, todos los nombres que existen para un mismo fármaco, 
rotación de opioides y muchas otras cosas más que sé que serán de vital importancia para mi 
vida como médica. También logré entender y aprender a ver la muerte desde otra perspectiva 
y poder entenderla como algo normal que nos sucederá a todos en algún momento de nuestras 
vidas y a como comunicar y acompañar a las personas cuando fallece una persona muy 
cercana a ellas. Ha sido la rotación más humana en la que he podido estar y me enseñó que 
en medicina, además de sabernos todas las enfermedades, la fisiopatología, los fármacos, los 
exámenes y demás, también debemos saber acompañar durante momentos tan difíciles y que 
siempre debemos ver a un paciente no solo desde su enfermedad sino también desde el ámbito 
cultural, social y espiritual.  
 
